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KEPOLTSIAN RESORT METRO DEPOK
SEKTOR SUKMAJAYA
ST]RAT I(ETERANGAN
No.Pol. : Sket.: /il.ZAZ0lSekSukmajaya
Kepala Kepolisian Sektor Sukmajaya Depok dengan ini menerangkan bahwa :
Nama
Tempat/Tanggal Lahir
Pekerjaan
NIDN
Instansi
Alamat
Barat
:Apriyani, S.T., M.T.
: Cirebon / 02 April 1981
: Dosen
: 0302048101
: Universitas Bhayangkara Jakarta Raya
: Jl. Raya Perjuangan, Marga Mulya Bekasi * Jawa
Telah melaksanakan Program Pengabdian Masyarakat dengan topik " Sosialisasi
Pencegahan Kebakaran dan Bahaya Listrik di Rumah Tangga", yang
diselenggarakan oleh Polsek Sukmajaya Depok - Jawa Barat bekerjasama dengan
Universitas Bhayangkara Jakarta Raya pada tanggal 29 Februari 2020.
di Depok, Jawa Barat,
29 Februari 2020
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